念仏往生の「主体性」 by 小野 蓮明
念
仏
往
生
の
「主
体
性
」
小
野
蓮
明
「
本
願
を
信
じ
念
仏
を
申
さ
ば
仏
に
成
る
」
(
歎
異
抄)
こ
れ
が
真
宗 
の
教
え
の
根
幹
で&
る
。
仏
に
成
る
と
い
う
事
、
所
謂
「
成
仏
」
と
い
う 
事
は
、
抑
々
仏
教
の
究
極
と
す
る
所
で
あ
る
。
而
し
て
大
乗
仏
教
は
仏
教 
の
か
か
る
真
意
を
一
切
衆
生
の
平
等
成
仏
と
い
う
所
に
ま
で
徹
底
せ
ん
と 
し
て
、
そ
こ
に
宗
教
の
も
つ
絶
対
普
遍
性
を
獲
証
す
る
も
の
と
し
て
興
起 
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
所
で
あ
る
。
そ
し
て
大
乗
仏
教
の
斯
様
な
課
題
を 
人
間
に
於
け
る
必
然
の
道
と
し
て
領
受
し
人
間
性
の
自
覚
に
基
づ
く
念
仏 
成
仏
の
開
顕
こ
そ
、
浄
土
信
仰
の
歴
史
的
展
開
の
流
源
で
あ
っ
た
と
云
い 
得
る
。
「
念
仏
成
仏
こ
れ
真
宗
」
(
浄
土
和
議)
の
一
句
は
浄
土
教
学
史
上 
に
画
期
的
な
宣
言
で
あ
る
。
曾
て
聖
浄
二
門
の
対
立
の
上
に
浄
土
教
が
置 
か
れ
た
間
は
、
聖
道
門
の
み
が
成
仏
の
教
で
浄
土
門
は
往
生
教
で
あ
る
と 
さ
れ
、
従
っ
て
浄
土
の
行
人
は
成
仏
の
方
便
手
段
と
し
て
浄
土
願
生
を
念 
ず
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
然
し
往
生
の
教
が
所
詮
は
往
生
即
成
仏
と
喝 
破
し
て
浄
土
門
が
亦
成
仏
道
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
浄
土
門
の
み
が
入 
涅
槃
閃
で
あ
り
、
聖
道
門
は
浄
土
門
へ
の
段
階
で
あ
る
と
全
く
二
門
の
位 
置
を
転
換
せ
し
め
ら
れ
た
の
が
、
念
仏
成
仏
こ
れ
真
宗
の
宣
揚
で
あ
る
。
 
さ
れ
ば
念
仏
成
仏
の
主
体
性
こ
そ
最
勝
義
に
於
け
る
親
鸞
所
説
の
宗
教
的
実
存
の
主
体
性
で
あ
る
。
思
う
に
宗
教
的
に
実
存
す
る
こ
と
が
実
存
す
る 
こ
と
の
最
勝
義
で
あ
る
と
云
い
得
る
が
、
そ
の
宗
教
的
実
存
を
問
う
場
合 
に
常
に
意
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
根
源
的
な
問
題
性
は
、
根
源
的
な 
意
味
に
於
て
主
体
が
如
何
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
宗
教
に
於
て
存
在
し 
て
い
る
所
以
の
在
り
方
乃
至
は
様
相
で
あ
る
か
と
い
う
事
で
あ
る
。
と
云 
う
の
は
宗
教
的
に
実
存
す
る
と
い
う
こ
と
は
畢
竟
実
存
す
る
実
存
の
在
り 
方
即
ち
主
体
性
の
如
何
に
存
す
る
が
、
実
存
の
在
り
方
の
如
何
は
や
は
り 
実
存
の
在
り
方
乃
至
主
体
性
に
つ
い
て
の
考
え
方
、
つ
ま
り
実
存
の
理
念 
に
関
係
す
る
か
ら
で
あ
る
。
親
爲
に
於
け
る
宗
教
的
実
存
の
主
体
性
を
問 
題
に
す
る
場
合
も
、
こ
の
点
が
顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
念
仏
成 
仏
の
主
体
と
な
る
と
い
う
理
念
に
於
て
も
、
そ
こ
に
は
重
畳
的
な
論
理
の 
錯
綜
が
看
取
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
処
で
念
仏
成
仏
の
主
体
と
な
る
と
は
如
何
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
結 
論
を
先
取
し
て
云
え
ば
、
そ
れ
は
南
無
阿
弥
陀
仏
の
念
仏
に
於
て
阿
弥
陀 
仏
に
帰
命
し
つ
つ
阿
弥
陀
仏
と
一
体
に
な
る
こ
と
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。
 
阿
弥
陀
仏
と
一
体
と
な
る
と
云
っ
て
も
、
盍
し
阿
弥
陀
如
来
を
自
己
の
本 
性
と
し
、
か
か
る
本
具
の
仏
性
を
自
己
の
内
に
徹
見
す
る
こ
と
に
よ
っ
て 
自
身
仏
と
成
る
と
い
う
所
謂
「
見
性
成
仏
」
に
於
け
る
一
と
は
異
っ
て
、
 
寧
ろ
そ
れ
は
本
来
の
自
性
に
覚
め
ん
と
す
る
幾
度
び
か
の
試
み
と
そ
の
破 
綻
の
極
「
い
づ
れ
の
行
も
及
び
難
き
身
な
れ
ば
、
と
て
も
地
獄
は
一
定
す 
み
か
ぞ
か
し
」
(
歎
異
抄)
と
い
う
自
身
に
於
け
る
絶
望
の
淵
底
に
、
そ 
の
深
淵
の
暗
を
破
っ
て
罪
な
る
自
己
を
新
た
に
生
か
し
め
る
大
悲
の
慈
光 
を
信
知
せ
し
め
ら
れ
る
体
験
で
あ
っ
て
、
謂
わ
ば
そ
れ
は
ニ
な
る
が
故
の 
ー
と
も
云
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
斯
か
る
立
場
に
於
て
自
己
を
生
か
す
絶
：59
対
的
な
る
も
の
は
、
本
来
の
自
己
で
は
な
く
て
寧
ろ
自
己
に
と
っ
て
絶
対 
他
な
る
如
来
の
本
願
力
で
あ
り
、
従
っ
て
念
仏
に
於
け
る
か
の
ー
と
い
う 
こ
と
も
、
こ
の
絶
対
の
他
な
る
本
願
力
を
信
じ
、
そ
の
信
の
一
念
に
於
て 
弥
陀
に
帰
命
す
る
そ
の
端
的
に
信
証
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に 
念
仏
成
仏
と
い
っ
て
も
、
見
性
成
仏
に
於
け
る
如
く
煩
悩
具
足
の
身
が
こ 
の
儘
で
現
在
此
処
で
成
仏
す
る
と
い
う
即
身
成
仏
を
意
味
す
る
も
の
で
は 
な
く
、
獲
信
の
一
念
の
現
在
に
未
来
に
必
ず
入
涅
槃
を
得
る
と
い
う
こ
と 
が
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
於
て
如
来
と
等
し
い
と 
云
う
の
で
あ
る
。
斯
く
て
親
鸞
に
於
け
る
成
仏
と
い
う
こ
と
は
、
最
も
厳 
密
な
意
味
に
は
往
生
成
仏
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は 
獲
信
一
念
の
現
在
に
未
来
の
滅
度
を
必
至
す
る
智
慧
と
力
と
を
獲
得
し
、
 
未
来
に
証
得
す
べ
き
滅
度
涅
槃
と
い
う
こ
と
の
認
得
を
意
味
す
る
。
「
現 
生
に
正
定
聚
の
位
に
住
し
て
必
ず
真
実
報
土
に
至
る
」
(
浄
土
三
経
往
生
文 
類)
と
云
わ
れ
る
所
で
あ
る
。
此
処
に
於
て
一
切
衆
生
の
平
等
成
仏
と
い 
う
仏
教
の
根
本
課
題
は
、
一
切
衆
生
の
往
生
即
成
仏
道
と
し
て
開
顕
せ 
ら
れ
る
。
一
切
衆
生
を
し
て
成
仏
せ
し
め
ん
が
た
め
の
往
生
の
道
の
開
顕 
こ
そ
、
弥
陀
如
来
の
本
願
の
意
義
で
あ
る
。
さ
れ
ば
往
生
成
仏
と
い
う
こ 
と
は
、
文
字
通
り
往
生
即
成
仏
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
が
、
然
し
ま
た 
そ
の
事
は
往
生
が
そ
の
ま
ま
直
ち
に
成
仏
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い 
で
あ
ろ
う
。
(
若
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
往
生
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
な
く 
な
る
。)
往
生
と
は
一
切
衆
生
を
成
仏
せ
し
め
ん
が
た
め
に
開
か
れ
た
念 
仏
往
生
の
道
で
あ
り
、
そ
れ
が
弥
陀
の
本
願
で
あ
る
。
弥
陀
の
本
願
以
前 
に
は
往
生
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
弥
陀
の
本
願
は
現
生
に
於
て
往
生
の
道 
を
開
い
た
と
い
う
所
に
意
義
が
あ
る
。
往
生
は
未
来
に
予
測
す
べ
き
事
柄
で
は
な
く
獲
信
一
念
の
現
在
の
事
実
で
あ
る
。
而
し
て
往
生
の
帰
す
る
処 
が
ま
た
成
仏
で
あ
る
。
「
安
楽
仏
国
に
生
ず
る
は
畢
竟
成
仏
の
道
路
」(
高 
僧
和
讃)
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
如
く
、
 
往
生
は
畢
竟
成
仏
の
道
路
で
あ 
り
無
上
方
便
で
あ
る
。
盍
し
そ
こ
に
は
こ
の
身
心
の
全
面
的
否
定
を
必
要 
と
し
て
い
る
。
往
生
成
仏
と
い
う
こ
と
が
決
し
て
即
身
成
仏
的
な
同
一
性 
の
論
理
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
で
は
な
い
と
い
う
事
は
、
盍
し
重
要
で
あ 
る
。真
宗
の
教
え
に
於
て
往
生
即
成
仏
と
か
生
死
即
涅
槃
と
か
或
は
仏
凡
ー 
体
と
か
不
行
而
行
な
ど
と
云
わ
れ
る
場
合
、
そ
の
「
即
」 
「
ー
」
或
は 
「
而
」
と
い
う
繫
辞
は
、
決
し
て
聖
道
的
な
即
一
性
を
意
味
す
る
も
の
で 
は
な
く
、
か
か
る
相
即
の
背
後
に
含
む
絶
対
の
断
絶
を
看
過
し
て
は
な
ら 
な
い
。
「
真
実
報
土
の
な
ら
ひ
に
て
煩
悩
菩
提
一
味
な
り
」(
正
像
末
和
讃) 
と
云
わ
れ
る
如
く
、
煩
悩
菩
提
の
一
は
必
ず
真
実
報
土 
(
彼
土)
に
於
て 
成
り
立
つ
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
事
は
此
土
性
の
絶
対
否
定
を
飛
躍 
板
と
し
て
の
み
成
り
立
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。
斯
か
る
否
定
は
論
理
自
身 
の
中
か
ら
要
請
さ
れ
思
惟
さ
れ
た
論
理
的
否
定
で
は
な
く
、
論
理
そ
の
も 
の
を
否
定
す
る
も
の
と
し
て
論
理
の
外
か
ら
来
、
即
ち
彼
岸
か
ら
来
、
従 
っ
て
又
か
か
る
否
定
性
は
主
体
的
自
己
に
と
っ
て
飽
く
ま
で
絶
対
に
他
な 
る
も
の
と
し
て
、
自
己
の
存
在
性
そ
の
も
の
を
截
断
し
、
死
滅
せ
し
め
、
 
然
も
そ
れ
に
依
っ
て
却
っ
て
自
己
の
内
面
に
単
な
る
主
観
性
に
対
す
る
高 
次
の
主
体
性
を
現
わ
す
如
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
論
理
に
対
す
る
永
遠 
の
課
題
と
し
て
受
取
ら
れ
る
限
り
に
於
て
論
理
的
な
の
で
な
け
れ
ば
な
ら 
な
い
。
さ
れ
ば
「
自
性
の
弥
陀
」
「
唯
心
の
浄
土
」
な
ど
と
い
う
折
衷
的 
思
想
は
、
曾
て
親
鸞
も
慨
歎
さ
れ
た
如
く 
(
信
卷
別
序)
「浄
土
の
真
証
」
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を
貶
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
斯
か
る
思
想
は
乱
想
の
凡
夫
の
到
底
及
ば
ざ 
る
こ
と
で
あ
り
又
仏
の
慈
悲
方
便
を
弁
え
ざ
る
こ
と
で
あ
る
。
通
途
に
人 
間
の
行
を
通
じ
て
修
入
す
る
或
は
契
当
す
る
と
考
え
ら
れ
、
以
て
涅
槃
の 
さ
と
り
に
直
参
せ
ん
と
す
る
所
で
は
、
真
の
断
絶
乃
至
否
定
は
な
い
。
斯 
様
な
立
場
に
於
て
相
反
す
る
二 
つ
の
も
の
の
相
即
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
 
所
詮
は
相
違
の
抹
殺
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。然
し
仏
と
衆
生
の
「
相
即
」 
と
は
互
に
捨
離
し
な
い
と
い
う
事
、
全
く
異
質
の
も
の
が
而
も
相
離
れ
な 
い
と
い
う
事
、
論
理
的
に
云
え
ば
仏
と
衆
生
が
絶
対
否
定
的
同
時
媒
介
的 
に
相
即
す
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
絶
対
に
自
に 
非
ざ
る
も
の
と
し
て
の
他
が
、
他
自
身
を
否
定
す
る
こ
と
に
依
っ
て
却
っ 
て
自
を
も
否
定
し
、
而
も
そ
の
否
定
が
絶
対
な
る
が
故
に
、
同
時
に
他
を 
他
と
肯
ん
じ
自
を
自
と
肯
ん
ぜ
し
め
る
が
如
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な 
い
。
衆
生
が
仏
と
直
接
に
交
互
媒
介
し
あ
う
も
の
で
は
な
い
と
い
う
事
は 
仏
が
自
ら
の
智
的
自
覚
的
内
証
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
名
号
と
な
り 
こ
の
仏
の
真
実
行
が
廻
向
さ
れ
る
時
人
間
の
諸
行
は
根
底
か
ら
無
意
味
に 
さ
れ
、
唯
一
念
の
信
に
促
ま
る
と
い
う
二
重
の
媒
介
が
意
味
さ
れ
て
い
る 
そ
れ
は
恰
も
大
海
が
風
を
縁
と
し
て
波
立
つ
よ
う
に
、
弥
陀
如
来
は
無
明 
な
る
衆
生
を
縁
と
し
て
法
性
法
身
よ
り
方
便
法
身
を
示
現
し
、
仏
の
方
か 
ら
涅
槃
へ
の
通
路
を
開
き
給
う
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
要
路
に
縁
る
よ
り
外 
に
衆
生
往
生
の
道
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
衆
生
成
仏
せ
し
め
ん
が
た
め 
に
往
生
の
道
を
開
顕
さ
れ
た
所
に
如
来
の
本
願
の
意
義
が
あ
る
と
云
わ
れ 
た
所
以
で
あ
る
。二
此
様
に
親
鸞
に
於
て
成
仏
と
は
正
し
く
往
生
成
仏
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
そ
し
て
如
来
の
本
願
を
信
ず
る
信
の
一
念
に
於
て
往
生
は
決
定
す
る
と
云 
わ
れ
る
。
往
生
決
定
と
い
う
こ
と
は
、
ま
た
生
死
苦
悩
に
纏
綿
せ
ら
れ
て 
い
る
我
々
が
信
一
念
の
現
在
に
、
生
死
を
出
ず
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す 
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
、
か
の
曇
鸞
の
「
無
生
の
生
」
と
い
う
こ
と 
を
意
味
す
る
で
も
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
我
々
は
生
の
根
源
的
な
在
り
方
乃
至 
根
源
的
な
生
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
以
下
我
々
は
根
源
的
な
生
と
し
て 
の
念
仏
往
生
の
主
体
性
に
つ
い
て
、
そ
の
基
礎
的
な
考
察
を
試
み
よ
う
。
 
一
体
生
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
生
と
は
現
実
で
あ
る
と
同
時
に
自
己
で 
も
あ
る
。
然
し
自
己
と
現
実
と
は
必
ず
し
も
無
媒
介
に
同
一
で
は
な
い
。
 
自
己
は
現
実
に
生
の
中
に
あ
る
存
在
者
で
あ
る
が
、
生
き
る
と
い
う
生
の 
現
実
が
既
に
死
の
不
安
苦
悩
に
纏
綿
せ
ら
れ
て
い
る
以
上
、
生
が
生
で
あ 
る
た
め
に
は
生
に
於
て
生
で
な
い
も
の
を
捉
え
る
弁
証
法
を
欠
く
こ
と
が 
出
来
な
い
。
真
の
自
己
は
自
己
自
身
を
超
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
に
裔 
ら
さ
れ
る
と
い
う
面
が
あ
る
。
然
し
自
己
は
自
己
を
超
え
た
自
己
で
あ
り 
な
が
ら
尚
自
己
の
深
化
と
い
う
意
味
を
持
ち
、
自
己
超
越
が
却
っ
て
自
己 
の
内
か
ら
当
為
と
し
て
要
求
せ
ら
れ
る
所
以
も
そ
こ
に
存
す
る
。
然
し
ま 
た
同
時
に
当
為
と
い
う
言
葉
に
附
纏
う
道
徳
的
な
自
力
性
の
限
界
も
指
摘 
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
生
は
生
を
超
え
た
る
も
の
に
よ
っ
て
措
定
さ 
れ
て
い
る
と
い
う
時
、
生
は
自
己
の
限
界
を
超
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
即 
ち
死
に
よ
っ
て
始
め
て
真
の
自
覚
に
達
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
 
そ
こ
に
生
の
弁
証
法
が
主
体
的
に
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
思
う
に
人
間
存
在
を
「
生
死
す
る
も
の
」
と
し
て
即
ち
生
死
一
如
と
し 
て
捉
え
る
仏
教
の
人
間
観
に
於
て
は
、
自
己
の
生
の
直
下
に
生
の
本
質
と
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一
つ
に
死
の
本
質
的
な
体
認
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
斯
か
る
立
場
は
、
人 
間
存
在
を
単
に
「
死
す
べ
き
も
の
」
と
し
て
捉
え
る
立
場
と
は
異
っ
て 
(
そ
こ
で
は
何
ら
か
の
形
で
現
在
の
生
が
死
に
対
す
る
も
の
と
し
て
捉
え 
ら
れ
、
従
っ
て
死
の
克
服
が
求
め
ら
れ
て
い
る)
、
生
死
す
る
生
と
し
て 
生
死
一
如
な
る
生
を
自
覚
す
る
。
其
処
で
は
人
間
存
在
は
無
限
に
生
死
す 
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
自
体
無
始
無
終
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の 
事
は
「
生
死
」
と
訳
さ
れ
る
苗
ー
ゴ
樹
总
と
い
う
言
葉
が
「
輪
廻
」
と
も 
訳
さ
れ
る
所
以
を
示
す
。
人
間
存
在
を
生
死
一
如
な
る
も
の
と
し
て
捉
え 
る
仏
教
に
於
て
は
、
人
間
は
単
に
他
の
生
類
と
峻
別
さ
れ
た
限
り
で
の
存 
在
と
し
て
把
捉
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
果
し
な
き
六
道
を
生
死
輪
廻 
す
る
も
の
と
し
て
、
凡
そ
人
間
を
含
め
た
生
滅
す
る
一
切
の
生
類
の
存
在 
形
相
及
び
存
在
の
場
に
於
て
、
即
ち
「
衆
生
」
の
次
元
に
於
て
捉
え
ら
れ 
て
い
る
。
人
間
の
生
死
、
つ
ま
り
人
間
と
い
う
「
類
」
に
現
わ
れ
て
い
る 
存
在
の
有
限
性
が
、
六
道
を
輪
廻
す
る
も
の
と
し
て
世
界
の
内
に
於
け
る 
他
の
一
切
の
存
在
形
相
を
包
括
す
る
全
体
的
な
地
平(
衆
生)
か
ら
見
ら
れ 
た
と
い
う
こ
と
は
、
盍
し
人
間
存
在
の
生
死
と
い
う
，も
の
の
本
質
の
根
本 
的
把
捉
を
現
わ
し
て
い
る
。
人
間
の
本
質
は
人
間
存
在
の
究
極
の
処
に
於 
て
も
は
や
単
に
「
人
間
的
」
で
は
な
く
、
人
間
的
と
い
う
限
定
を
脱
し
寧 
ろ
世
界
と
一
つ
に
そ
れ
と
生
き
た
関
係
に
あ
る
存
在
と
し
て
、
謂
わ
ば
裸 
の
「
世
界
—
内
—
存
在
」
そ
の
も
の
と
し
て
「
衆
生
的
」
で
あ
る
。
人
間 
存
在
の
実
存
的
自
覚
は
、
か
か
る
意
味
で
の
世
界
—
内
—
存
在
そ
の
も
の 
に
ま
で
達
し
て
初
め
て
、
又
そ
こ
か
ら
の
「
人
間
的
」
実
存
の
自
覚
と
し 
て
初
め
て
、
真
に
本
質
的
で
あ
り
得
る
。
而
し
て
斯
様
な
人
間
存
在
の
実 
存
的
自
覚
は
、
か
の
生
死
の
輪
廻
性
の
実
存
論
的
把
握
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
。
そ
こ
で
の
輪
廻
は
人
間
存
在
に
於
け
る
真
の
有
限
性
と
し
て
の
無
限 
な
る
有
限
性
を
現
わ
し
、
そ
れ
の
実
存
的
自
覚
は
人
間
存
在
の
根
底
に
於 
け
る
底
な
き
虚
無
と
の
実
存
的
出
会
い
と
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
三
界
の 
う
ち
の
有
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
存
在
性
を
無
化
す
る
よ
う
な
深
淵
な
虚 
無
が
、
人
間
の
現
存
在
の
有
を
無
化
し
つ
つ
そ
の
う
ち
へ
自
ら
を
実
現
し 
て
く
る
こ
と
で
あ
り
、
或
は
又
虚
無
の
現
前
に
於
て
自
己
の
生
死
と
い
う 
こ
と
を
、
即
ち
自
身
の
現
存
在
の
本
来
相
と
同
時
に
世
界
の
諸
物
の
本
来 
相
を
如
実
に
領
会
す
る
こ
と
で
あ
る
。
斯
か
る
出
会
い
に
於
け
る
虚
無
は
、
 
世
界
—
内
—
存
在
の
あ
ら
ゆ
る
存
在
形
相
を
包
括
し
た
そ
の
普
遍
性
に
於 
て
、
又
あ
ら
ゆ
る
存
在
形
相
の
間
を
移
り
行
く
生
死
の
無
限
性
に
於
て
、
 
世
界
—
内
—
存
在
の
最
後
の
根
底
で
あ
る
。
即
ち
深
淵
的
な
虚
無
の
現
前 
は
真
実
の
根
拠
と
峻
別
さ
れ
た
根
拠
逸
脱 
(
4
1
?
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)
と
し
て
の
自 
己
を
自
覚
せ
し
め
る
も
の
と
し
て
、
最
後
の
根
底
と
し
て
の
限
界
状
況
の 
自
覚
で
あ
る
。
虚
無
と
の
出
会
い
と
は
、
従
っ
て
根
拠
の
中
に
於
て
初
め 
て
根
拠
逸
脱
し
て
い
る
と
自
覚
す
る
事
で
あ
る
。
さ
れ
ば
仏
教
の
求
め
る 
所
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
根
拠
逸
脱
せ
る
自
己
の
回
復
で
あ
り
、
こ
の 
生
死
界
そ
の
も
の
か
ら
離
脱
し
て
不
生
不
滅
の
涅
槃
界
に
立
つ
と
い
う
事 
で
あ
る
。
然
し
世
界
の
内
で
の
存
在
が
そ
の
本
質
に
於
て
虚
無
の
上
に
成 
り
立
ち
無
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
生
死
的
な
生
が
そ
の
本
質
に
於
て
死 
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
涅
槃
は
そ
の
生
死
的
な
生
に
死
す
る
こ
と
、
本
質
的 
な
意
味
で
の
「
死
」
に
死
す
る
こ
と
と
し
て
本
質
的
な
意
味
で
の
「
生
」 
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
事
は
、
此
処
に
於
て
は
行
ず
る
こ
と
が
あ 
る
こ
と
で
あ
り
、
あ
る
こ
と
が
行
ず
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
で 
あ
ろ
う
。
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思
う
に
、
親
廉
に
於
か
れ
て
も
亦
生
死
を
有
無
の
問
題
と
し
て
捉
え
、
 
有
無
の
見
を
離
れ
る
こ
と
に
よ
り
生
死
を
解
脱
し
、
以
て
涅
槃
界
に
入
る 
こ
と
が
仏
教
本
来
の
立
場
で
あ
る
こ
と
は
、
充
分
に
領
知
せ
ら
れ
て
い
た 
で
あ
ろ
う
。
然
し
「
わ
れ
も
ひ
と
も
生
死
を
離
れ
ん
こ
と
こ
そ
諸
仏
の
御 
本
意
に
て
お
は
し
ま
」(
歎
異
抄)
す
こ
と
を
知
り
な
が
ら
も
、
「
悪
性
さ
ら 
に
や
め
が
た
し
こ
こ
ろ
は
蛇
蝎
の
ご
と
く
な
り
修
善
も
雑
毒
な
る
ゆ 
へ
に 
虚
仮
の
行
と
ぞ
な
づ
け
た
る
」(
愚
秃
悲
歎
述
悽
和
議)
と
歎
ぜ
ざ
る 
を
得
な
か
っ
た
親
鸞
に
於
て
は
、
自
己
の
生
死
の
問
題
を
一
切
諸
有
の
次 
元
で
捉
え
、
こ
れ
を
有
無
の
問
題
と
し
て
透
脱
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ 
た
の
で
あ
る
。
親
鸞
に
と
っ
て
は
、
自
己
の
生
死
の
問
題
に
於
て
「
人
間 
的
」
限
定
を
脱
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
如
何
に
し
て
も
成
就
し
難
き
か 
を
痛
感
し
、
又
そ
の
事
に
於
て
「
自
我
的
」
な
在
り
方
の
如
何
に
脱
し
難 
き
ま
で
に
根
深
い
か
を
体
認
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
自
己
の
生
死
の
問 
題
に
於
て
人
間
的
と
い
う
限
定
を
離
脱
し
得
な
い
と
い
う
事
は
、
畢
竟
す 
る
と
こ
ろ
自
己
と
い
う
限
定
そ
の
も
の
を
離
脱
し
得
な
い
と
い
う
事
で
あ 
る
。
而
し
て
自
己
の
生
死
の
問
題
に
於
て
、
脱
衆
生
的
、
脱
人
間
的
と
い 
う
こ
と
は
も
と
よ
り
、
脱
自
己
的
と
い
う
こ
と
さ
え
も
望
み
得
な
い
と
い 
う
事
、
従
っ
て
自
己
を
仏
の
無
限
性 
へ
高
め
る
こ
と
を
阻
む
も
の
と
し
て 
の
自
己
の
有
限
性
の
自
覚
は
、
畢
竟
す
る
に
「罪
」
の
自
覚
を
生
ぜ
し
め
る. 
如
何
に
し
て
も
脱
自
し
得
ぬ
自
己
の
自
覚
に
於
て
「
自
身
は
是
れ
罪
悪
生 
死
の
凡
夫
」
と
身
証
せ
し
め
ら
れ
、
自
己
の
生
死
は
「
八
十
億
劫
の
生
死 
之
罪
」(
化
身
土
巻)
と
証
知
せ
し
め
ら
れ
る
。
自
己
自
身
を
罪
悪
生
死
の 
凡
夫
と
自
覚
し
、
更
に
生
死
を
「
罪
」
と
自
覚
し
、
延
い
て
は
自
己
の
業 
を
「
罪
業
」
と
自
覚
す
る
如
き
立
場
は
、
生
死
を
超
脱
し
得
る
と
す
る
仏
教
本
来
の
法
の
立
場
に
反
す
る
非
本
来
性
の
根
源
を
ば
、
自
己
の
生
死
そ 
の
も
の
の
根
底
に
見
出
し
得
た
所
に
確
証
さ
れ
る
。
従
っ
て
生
死
を
罪
と 
自
覚
す
る
罪
悪
生
死
の
自
覚
に
於
て
、
如
何
に
し
て
も
脱
自
し
得
ぬ
自
己 
の
全
体
は
、
そ
の
非
本
来
性
に
於
て
そ
の
根
源
よ
り
把
握
せ
ら
れ
た
の
で 
あ
り
、
又
か
か
る
把
捉
は
生
死
の
実
存
的
な
直
視
の
中
で
の
み
得
ら
れ
る
。
 
而
し
て
こ
の
事
は
、
親
鸞
に
於
て
は
人
間
存
在
の
究
極
的
「
本
質
」
が
そ 
こ
か
ら
翻
っ
て
求
め
ら
る
べ
き
実
存
が
、
凡
そ
認
識
で
は
な
く
て
行
為
的 
実
践
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
、
而
も
行
為
的
実
践
的
な
自
己
の 
探
究
が
遂
に
は
そ
の
破
綻
と
し
て
の
罪
業
の
自
覚
と
深
く
結
び
つ
い
て
い 
る
事
を
物
語
っ
て
い
る
。
三
思
う
に
自
己
の
生
死
を
罪
と
自
覚
す
る
罪
悪
生
死
の
自
覚
は
ま
た
、
 
「
大
聖
を
去
る
こ
と
遙
遠
」
(
安
楽
集)
な
る
時
機
の
悲
傷
と
し
て
の
末 
法
史
観
に
於
て
よ
り
具
体
的
歴
史
的
な
根
源
性
を
賦
与
さ
れ
る
。
謂
う
所 
の
正
像
末
史
観
は
、
単
に
客
観
的
に
把
握
さ
れ
た
時
代
区
分
と
し
て
の
史 
観
で
は
決
し
て
な
く
、
自
己
の
措
か
れ
た
今
の
時
を
五
濁
無
仏
の
世
時 
(
末
法)
と
直
観
し
、
従
っ
て
か
か
る
末
法
の
世
時
に
生
き
る
人
間
の
罪 
障
性
を
痛
切
に
自
己
の
身
の
宿
業
と
し
て
懊
悩
し
た
罪
業
の
根
源
性
を
現 
わ
す
も
の
と
し
て
、
謂
わ
ば
罪
の
自
覚
の
超
越
的
根
拠
を
示
す
も
の
と
云 
い
得
る
。
一
般
に
罪
を
問
う
場
合
に
、
罪
障
と
そ
の
由
来
を
明
ら
か
に
す 
る
根
拠
と
が
不
可
分
な
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も 
な
い
が
、
然
し
罪
の
自
覚
に
於
て
は
根
拠
は
そ
れ
に
依
っ
て
根
拠
づ
け
ら 
れ
る
も
の
と
の
一
般
的
関
係
以
上
に
特
殊
な
関
連
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
63
り
罪
障
は
自
己
を
仏
の
無
限
性
へ
高
め
る
こ
と
を
阻
む
も
の
と
し
て
自
己 
の
有
限
性
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
が
、
同
時
に
こ
の
自
覚
は
ま
た
暗
い
無
限 
の
罪
の
深
淵
へ
自
己
を
沈
淪
せ
し
め
、
遂
に
は
自
己
に
於
け
る
罪
障
の
無 
限
性
を
自
覚
せ
し
め
る
。
そ
し
て
か
か
る
罪
障
の
無
限
性
が
無
限
性
と
し 
て
自
己
存
在
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
存
在
性
の
根
拠
と
明
ら
か
に
提
示
さ
れ 
る
と
共
に
、
無
明
な
る
自
己
の
業
に
内
在
的
な
而
も
か
の
輪
廻
に
よ
っ
て 
無
限
化
せ
ら
れ
た
時
間
が
、
超
歴
史
的
な
時
間
に
翻
ぜ
ら
れ
る
に
至
っ
た 
も
の
が
、
正
像
末
の
史
観
で
あ
る
と
も
云
わ
れ
得
て
、
従
っ
て
そ
の
意
味 
で
こ
の
史
観
は
根
源
的
な
罪
障
の
根
源
性
を
現
わ
す
も
の
と
云
い
得
る
。
 
斯
く
て
根
源
的
な
罪
障
は
歴
史
的
時
間
の
底
に
、
そ
し
て
又
歴
史
に
生
き 
る
人
間
の
底
に
虚
無
の
深
淵
を
開
い
て
来
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
然
も 
そ
の
よ
う
な
虚
無
の
深
淵
に
於
て
世
界
と
そ
の
中
に
生
き
る
人
間
存
在
と 
が
自
己
自
身
に
と
っ
て
一
つ
の
問
と
化
し
、
そ
の
問
の
中
で
そ
の
根
拠
を 
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
斯
か
る
深
淵 
(
4
9
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根
拠
逸
脱) 
に
於
て
は
、
濁
悪
な
る
「
世
界
」
が
「
自
己
」
を
も
そ
の
特
殊
化
と
し
て 
所
有
す
る
主
で
あ
る
如
き
も
の
と
し
て
、
従
っ
て
自
己
の
内
に
於
て
主
体 
的
な
る
而
も
自
己
の
如
何
と
も
な
し
得
ざ
る
力
と
実
在
性
を
も
っ
た
も
の 
と
し
て
顕
わ
と
な
る
。
世
界
は
自
己
の
所
業
と
し
て
又
自
己
の
本
質
と
し 
て
、
自
己
の
担
持
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
逆
に
自
己
は
そ
の
世
界 
の
特
殊
限
定
と
し
て
そ
の
世
界
か
ら
そ
の
世
界
の
う
ち
へ
生
れ
、
そ
れ
に 
有
た
れ
維
持
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
自
己
と
こ
の
世
界
と
は
同
根
で
あ
る
ー 
唯
、
世
界
が
自
己
の
所
業
で
あ
り
自
己
が
世
界
の
所
成
で
あ
る
と
い
う
両 
者
の
相
依
は
、
か
の
史
観
で
は
飽
く
ま
で
世
界
を
主
と
し
必
然
を
主
と
し 
て
見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
盍
し
世
界
を
主
と
す
る
と
云
っ
て
も
、
単
に
自
己
と
そ
れ
が
分
化
さ
れ
て
客
観
的
表
象
に
於
て
見
ら
れ
た
世
界
で
は 
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
内
か
ら
主
体
に
よ
っ
て
見
ら
れ
た
世
界
で
な
け
れ
ば 
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
自
己
を
世
界
の
内
で
世
界
の
方
か
ら
見
よ
う
と
す
る 
こ
と
の
謂
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
露
呈
さ
れ
た
世
界
の
濁
悪
性
を
ま
た 
人
間
存
在
の
有
限
性
の
根
拠
と
明
ら
か
に
提
示
さ
れ
る
と
共
に
、
無
明
な 
る
業
に
内
在
的
な
時
間
が
、
而
も
そ
の
世
界
か
ら
そ
の
世
界
の
う
ち
へ
生 
れ
そ
れ
に
有
た
れ
維
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
生
死
輪
廻
に
於
て
無
限
化
せ 
ら
れ
た
時
間
が
、
超
歴
史
的
な
時
間
に
翻
ぜ
ら
れ
る
に
至
っ
た
も
の
が
か 
の
史
観
で
あ
る
。
斯
く
し
て
、
濁
悪
な
る
世
界
の
自
己
の
業
を
通
し
て
又
そ
の
内
に
の
み 
現
実
的
と
な
る
と
い
う
自
覚
は
、
同
時
に
業
の
世
界
が
却
っ
て
自
己
の
主 
と
し
て
又
主
体
の
内
に
そ
れ
を
超
え
そ
れ
を
有
つ
主
体
性
と
し
て
現
わ
れ 
て
来
る
と
い
う
こ
と
の
自
覚
で
も
あ
る
。
行
為
的
存
在
的
な
自
己
の
破
綻 
と
し
て
の
罪
の
自
覚
は
、
世
界
の
濁
悪
性
を
も
自
己
の
所
業
と
自
覚
す
る 
如
き
、
又
世
界
が
そ
れ
自
身
を
か
か
る
業
の
自
己
と
し
て
限
定
し
て
く
る 
如
き
、
罪
業
の
自
覚
で
あ
る
。
罪
業
に
於
け
る
自
己
と
世
界
と
の
行
為
的 
存
在
的
な
相
依
相
入
が
、
罪
の
根
源
性
で
あ
る
。
而
し
て
か
の
世
界
を
も 
人
間
の
所
業
と
し
て
而
も
人
間
存
在
の
本
質
と
し
て
そ
の
存
在
と
根
源
を 
等
し
く
す
る
と
い
う
罪
業
の
自
覚
は
、
ま
た
自
己
の
「
有
」
を
既
に
そ
こ 
に
「
あ
っ
た
」
如
き
も
の
と
し
て
或
は
自
己
の
存
在
の
成
立
に
於
て
既
に 
あ
っ
た
も
の
と
し
て
、
更
に
換
言
す
れ
ば
自
己
の
存
在
そ
の
も
の
に
於
て 
担
持
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
所
謂
宿
業
の
自
覚
で
あ
る
。
宿
業
は
ど
こ
ま 
で
も
「
私
の
」
宿
業
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
し
此
処
で 
の
私
は
、
最
早
業
を
な
す
主
体
と
し
て
の
私
で
は
な
い
。
か
か
る
業
を
な
64
す
主
体
と
し
て
の
私
は
全
く
否
定
せ
ら
れ
て
お
り
、
唯
宿
業
を
私
の
罪
業 
と
感
知
す
る
私
、
無
限
に
深
い
罪
業
の
担
い
手
と
し
て
の
私
あ
る
の
み
で 
あ
る
。
宿
業
の
自
覚
は
歴
史
的
因
果
的
に
現
成
し
た
所
の
自
己
に
於
け
る 
罪
業
の
無
始
性
の
自
覚
で
あ
る
。
然
し
宿
業
は
私
の
担
っ
て
い
る
無
始
以 
来
の
罪
と
考
え
ら
れ
て
も
、
そ
れ
は
単
に
相
続
さ
れ
た
も
の
乃
至
は
遺
産 
简
1
13
6
)
と
し
て
の
罪 
(
5
0
2
0
)
 
の
自
覚
と
い
う
こ
と
と
相
違
す
る
で 
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
に
於
け
る
罪
乃
至
原
罪 
育&
虚!
ー
オ)
の
思
想 
に
は
、
個
人
に
と
っ
て
如
何
と
も
な
し
難
い
過
去
性
の
運
命
的
矛
盾
を
含 
ん
で
い
る
が
、
宿
業
の
場
合
意
志
の
中
心
に
立
つ
主
体
が
否
定
さ
れ
て
い 
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
の
自
覚
が
歴
史
的
因
果
的
に
現
成
せ
る
も
の
と 
し
て
も
、
即
ち
過
去
的
な
る
も
の
が
中
心
に
な
る
と
し
て
も
、
単
に
過
去
的 
な
る
も
の
か
ら
一
方
的
に
規
定
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
そ
れ
は 
過
去
の
方
向
に
於
て
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
時
間
を
超
え
て
而
も
時 
の
根
源
で
あ
る
如
き
も
の
か
ら
こ
の
宿
業
は
出
て
来
て
い
る
と
云
わ
な
け 
れ
ば
な
ら
な
い
。
宿
業
の
思
想
の
も
つ
過
去
性
は
、
現
在
や
未
来
に
相
対 
す
る
過
去
で
は
な
く
、
過
現
未
と
い
う
時
間
性
を
貫
く
所
の
永
遠
性
乃
至 
無
始
無
終
性
と
し
て
の
時
の
根
源
を
示
す
。
宿
業
が
三
時
の
根
源
で
あ
る 
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
に
救
い
の
可
能
性
の
な
い
こ
と(
無
有
出
離
之
縁) 
罪
業
の
絶
対
性
を
時
間
性
の
面
に
於
て
自
覚
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の 
意
味
で
宿
業
は
ま
た
個
々
人
の
存
在
性
の
根
源
を
示
す
。
宿
業
は
自
己
の 
存
在
の
根
源
で
あ
る
が
故
に
、
宿
業
を
知
る
こ
と
は
自
己
の
存
在
を
そ
の 
底
な
く
深
い
根
源
か
ら
知
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
宿
業
が
自
己
の
内
に
宿 
る
罪
と
云
わ
れ
る
時
の
罪
は
、
時
間
的
相
対
的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
根 
底
を
な
し
、
時
間
的
な
従
っ
て
道
徳
的
な
善
悪
の
業
を
根
底
か
ら
罪
と
し
て
規
定
し
て
い
る
所
の
も
の
と
し
て
、
所
謂
自
己
の
根
源
的
主
体
性
で
あ 
る
。
そ
れ
は
過
現
未
の
三
時
に
亘
っ
て
自
我
性
の
絶
対
否
定
を
意
味
す
る 
も
の
と
し
て
根
源
的
な
の
で
あ
る
。
斯
く
し
て
宿
業
の
永
遠
性
乃
至
無
始 
無
終
性
は
か
の
生
死
の
輪
廻
性
の
最
も
主
体
的
な
把
握
と
し
て
、
「
出
離 
の
縁
有
る
こ
と
無
」
き
自
身
に
於
け
る
罪
業
の
絶
対
性
を
時
の
根
源
に
即 
し
た
根
源
的
自
覚
を
現
わ
す
と
同
時
に
、
又
そ
れ
は
親
鸞
的
形
態
に
於
け 
る
無
我
思
想
の
徹
底
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
我
々
は
此
処
に
於
て
、
自
己 
存
在
の
絶
対
否
定
が
宿
業
の
自
覚
の
絶
対
現
在
の
事
実
に
外
な
ら
な
い
こ 
と
を
知
る
。
親
鸞
が
真
に
自
己
中
心
性
を
越
え
、
従
っ
て
全
く
人
間
的
と 
い
う
限
定
を
脱
し
て
「
選
択
の
願
海
に
転
入
」
(
化
身
土
巻)
し
た
の
は
、
 
正
に
こ
の
よ
う
な
宿
業
の
自
覚
に
於
て
自
己
存
在
の
全
体
を
根
源
的
に
把 
握
す
る
と
い
う
事
を
介
し
て
で
あ
る
。
四
拟
て
、
上
述
の
如
き
自
己
の
業
と
業
の
世
界
と
の
相
依
の
根
源
で
あ
る 
罪
業
乃
至
は
三
世
を
貫
く
時
の
根
源
と
し
て
の
宿
業
が
、
自
己
存
在
の
根 
源
に
自
覚
さ
れ
る
時
、
こ
の
自
覚
は
存
在
を
根
源
的
に
顕
わ
に
す
る
も
の 
と
し
て
根
源
的
な
明
ら
め
で
あ
る
と
云
い
得
る
。
罪
業
乃
至
宿
業
の
思
想 
は
自
由
意
志
の
主
体
と
し
て
の
「自
我
性
」
の
否
定
を
現
わ
し
、
而
も
こ
の 
自
我
性
の
現
在
の
み
な
ら
ず
過
去
・
未
来
に
亘
っ
て
の
自
我
性
の
全
き
否 
定
を
現
わ
す
が
故
に
、
罪
業
乃
至
宿
業
の
自
覚
は
自
己
の
存
在
を
根
源
的 
に
顕
わ
に
す
る
も
の
と
し
て
根
源
的
な
明
ら
め
で
あ
る
。
即
ち
自
己
の
業 
と
業
の
世
界
の
相
依
の
根
源
で
あ
る
罪
業
の
自
覚
に
於
て
、
自
己
の
内
に 
自
己
を
超
え
る
如
き
も
の
に
逢
着
す
る
こ
と
で
あ
る
。換
言
す
れ
ば
、
自
己
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と
世
界
の
相
依
の
根
源
で
あ
る
罪
業
の
根
源
的
自
覚
に
於
て
、
自
己
の
内 
に
自
己
を
超
え
る
永
遠
絶
対
な
る
も
の
の
光
に
直
面
し
、
以
て
自
己
の
存 
在
の
根
底
か
ら
罪
業
に
統
一
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
証
し
さ
れ
る
の
で
あ 
る
。従
っ
て
か
の
相
依
転
換
が
自
己
の
行
に
よ
っ
て
成
立
し
な
が
ら
、
而
も 
そ
の
行
を
通
し
て
自
己
の
内
に
自
己
を
超
え
た
如
き
も
の
が
実
現
さ
れ
る 
と
い
う
時
、
そ
れ
は
自
己
の
主
体
性
を
超
え
た
謂
わ
ば
超
主
体
的
主
体
性 
と
も
云
う
べ
き
も
の
の
実
現
で
あ
る
が
故
に
、
自
己
は
主
体
を
超
え
た
主 
体
性
と
の
繫
り
を
断
ち
そ
の
も
の
へ
否
定
を
下
す
こ
と
を
望
み
得
ず
、
従 
っ
て
又
か
か
る
超
主
体
的
主
体
性
は
、
自
己
の
「
存
在
性
」
が
そ
の
成
り 
立
ち
に
於
て
既
に
「
あ
っ
た
」
所
の
も
の
と
し
て
自
己
の
本
質
を
明
証
し 
以
て
自
己
に
於
け
る
あ
ら
ゆ
る
実
践
の
希
望
と
自
覚
の
展
望
と
を
拒
む
も 
の
と
し
て
、
自
己
の
存
在
は
そ
の
存
在
性
の
根
源
よ
り
証
し
せ
ら
れ
明
ら 
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
罪
業
へ
の
明
ら
め
と
そ
れ
を
否
定
す
べ
き
自
我
へ 
の
明
ら
め
と
は
、
一
つ
の
明
ら
め
の
両
面
で
あ
る
。
即
ち
罪
業
に
対
す
る 
あ
き
ら
め(
証
し)
か
ら
自
己
自
身
が
明
ら
め
ら
れ
ヽ
自
己
自
身
に
対
す 
る
あ
き
ら
め(
証
し)
か
ら
罪
業
が
明
ら
め
ら
れ
る
。
斯
か
る
明
ら
め
は 
最
後
の
自
覚
乃
至
限
界
の
自
覚
と
し
て
根
源
的
な
る
自
覚
で
あ
る
。
人
が 
か
か
る
罪
業
へ
の
明
ら
め
に
徹
す
る
時
、
所
謂
道
徳
的
な
自
己
根
拠
性
に 
於
け
る
自
己
分
裂
の
絶
対
性
は
そ
の
相
対
性
の
真
相
を
顕
わ
し
来
り
、
自 
己
は
こ
の
分
裂
を
含
め
た
一
個
の
全
体
と
し
て
、
仏
よ
り
離
れ
た
る
も
の 
却
っ
て
罪
業
に
統
一
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
自
己
を
明
ら
め
な
け
れ
ば
な 
ら
な
い
。
一
個
の
全
体
と
し
て
の
主
体
が
自
己
を
明
ら
め
る
時
、
否
定
す 
る
自
己
の
根
拠
と
共
に
否
定
さ
れ
る
自
己
の
根
が
自
己
省
察
の
光
を
受
け 
か
の
根
拠
即
ち
最
後
の
主
体
性
は
全
く
の
無
力
と
欠
如
の
自
覚
の
う
ち
に
現
わ
れ
る
。
自
己
の
最
後
の
主
体
性
は
、
自
己
自
身(
及
び
そ
の
世
界)
を 
如
何
と
も
な
し
得
ざ
る
無
力
の
自
己
、
罪
業
に
統
一
せ
ら
れ
た
内
実
な
る 
自
己
を
除
け
ば
如
何
な
る
実
質
も
な
き
欠
如
の
自
己
と
し
て
現
わ
れ
る
。
 
然
る
に
罪
業
も
ま
た
自
己
の
根
源
的
主
体
性
で
あ
る
。
而
し
て
、
此
処
に
自
己
存
在
の
本
質
な
る
罪
業
世
界
と
の
相
依
か
ら
の 
解
脱
乃
至
救
済
の
要
求
即
ち
願
生
心
の
発
る
分
岐
点
が
存
す
る
。
然
し
そ 
れ
は
、
例
え
ば
第
十
九
願
の
機
が
定
散
二
善
の
諸
功
徳
を
修
し
て
至
心
発 
願
し
て
彼
の
国
に
生
ま
れ
ん
と
願
う
が
如
き
所
謂
道
徳
的
立
場
に
於
け
る 
救
済
の
要
求
で
は
な
い
。
寧
ろ
道
徳
的
内
在
的
立
場
を
超
え
た
立
場
へ
の 
願
生
で
あ
る
。
道
徳
性
に
於
け
る
否
定
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
部
分
的
相 
対
的
で
あ
り
、
自
己
の
内
部
で
の
断
面
的
否
定
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
此 
処
で
の
救
済
の
要
求
は
全
体
と
し
て
の
自
己
が
根
底
か
ら
救
わ
れ
る
こ
と 
の
要
求
即
ち
願
生
で
あ
る
。
従
っ
て
願
生
心
は
、
自
己
の
罪
業
の
深
み
に 
沈
潜
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
し
め
ら
れ
た
、
自
己
の
有
漏
心
に
よ
り
自 
己
の
罪
業
を
離
脱
す
る
こ
と
の
不
可
能
さ
と
し
て
、
そ
の
限
り
こ
の
心
は 
自
己
に
内
在
す
る
心
で
は
な
く
寧
ろ
自
己
に
対
し
て
全
く
超
越
的
な
無
漏 
の
心
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
斯
く
し
て
最
後
の
自
覚
乃
至
限
界
の
自
覚
に
於
け
る
救
済
の
要
求
は
、
 
全
体
と
し
て
の
自
己
が
根
底
か
ら
絶
対
的
に
救
わ
れ
る
こ
と
の
要
求
で
あ 
る
が
、
か
か
る
絶
対
性
・
全
体
性
は
そ
の
否
定
が
道
徳
的
自
己
根
拠
性
の 
否
定
、
自
己
の
内
に
自
己
と
し
て
見
出
さ
れ
た
基
底
の
全
き
奪
取
に
於
て 
の
み
現
わ
れ
る
。
従
っ
て
又
そ
れ
は
自
己
の
限
界
の
間
際
ま
で
自
己
自
身 
を
突
き
詰
め
な
が
ら
、
尚
そ
の
自
覚
の
底
か
ら
僅
か
に
残
さ
れ
た
自
己
肯 
定
の
立
場
の
前
方
に
超
越
的
に
而
も
宗
教
的
概
念
と
し
て
予
定
さ
れ
た
阿
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弥
陀
仏
を
無
意
識
的
に
自
己
の
も
と
に
手
操
り
寄
せ
、
そ
れ
に
自
ら
の
救 
済
を
賭
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
信
仰
へ
の
真
の
超
越 
以
前
に
於
て
信
仰
と
さ
れ
た
も
の
、
即
ち
予
定
的
に
立
て
ら
れ
た
超
越
的 
概
念
と
し
て
の
阿
弥
陀
仏
を
絶
望
感
の
中
で
無
意
識
的
に
手
操
り
寄
せ
、
 
そ
れ
に
自
己
の
救
済
を
賭
け
よ
う
と
す
る
立
場
は
、
求
道
の
歴
程
に
於
て 
往
々
に
陥
る
善
意
の
虚
偽
と
も
云
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
然
し
そ
れ
は 
信
仰
と
云
っ
て
も
所
詮
は
こ
ち
ら
か
ら
信
じ
ら
れ
た
信
仰
に
外
な
ら
ず
、
 
そ
の
限
り
か
か
る
信
仰
が
如
何
に
深
め
ら
れ
て
も
精
々
一
種
の
意
識
の
転 
換
を
齎
ら
す
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
尤
も
意
識
の
転
換
と
い
う
こ
と
も 
単
な
る
意
識
の
向
上
や
変
化
と
異
っ
て
、
我
々
の
生
に
と
り
一
つ
の
大
い 
な
る
転
換
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
。
何
故
な
ら
意
識
の
向
上
や
変
化 
は
単
に
意
識
の
表
面
上
の
事
で
あ
り
そ
の
限
り
意
識
に
内
在
的
な
現
象
で 
あ
る
の
に
対
し
て
、
そ
れ
が
意
識
の
転
換
で
あ
る
限
り
そ
れ
は
意
識
に
対 
し
て
超
越
的
な
出
来
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
然
し
そ
れ 
が
や
は
り
意
識
の
転
換
で
あ
る
限
り
、
其
処
で
の
超
越
は
意
識
に
対
し
て 
超
越
的
で
あ
っ
て
も
存
在
に
対
し
て
超
越
的
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
で
は 
意
識
に
於
け
る
内
在
的
超
越
と
し
て
、
従
っ
て
又
か
の
転
換
も
尚
存
在
自 
体
を
転
換
せ
し
め
る
も
の
で
は
な
い
。
意
識
の
転
換
は
存
在
に
変
化
を
与 
え
て
も
存
在
自
体
を
転
換
せ
し
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
盍
し
其
処
に
は 
存
在
に
と
っ
て
意
識
さ
れ
ざ
る
自
我
性
を
尚
意
識
の
底
に
潜
め
て
い
る
か 
ら
で
あ
る
。
我
々
は
か
か
る
意
識
さ
れ
ざ
る
自
我
性
の
執
心
を
第
二
十
願
の
機
の
う 
ち
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
『
三
経
往
生
文
類
』
に
は
「
然
り
と
雖
も
定 
散
自
力
の
行
人
は
不
可
思
議
の
仏
智
を
疑
惑
し
て
信
受
せ
ず
、
如
来
の
尊
号
を
己
が
善
根
と
し
て
自
ら
浄
土
に
廻
向
し
て
果
遂
の
誓
を
た
の
ひ
、
不 
可
思
議
の
名
号
を
称
念
し
な
が
ら
不
可
称
不
可
説
不
可
思
議
の
大
悲
の
誓 
願
を
疑
ふ
。
そ
の
罪
ふ
か
く
重
」
し
と
説
か
れ
て
い
る
。
第
二
十
願
の
機 
に
於
け
る
罪
障
性
の
自
覚
に
は
、
自
覚
に
誇
る
自
我
心
が
潜
ん
で
い
る
。
 
罪
障
の
無
底
性
が
自
己
を
苦
し
め
る
の
は
、
実
は
自
覚
と
い
う
相
に
於
て 
自
我
心
が
罪
障
性
を
執
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
而
し
て
か
か
る
自
力
の 
執
心
は
、
如
来
の
大
悲
へ
の
疑
が
邪
見
惰
慢
の
形
態
を
と
る
所
に
成
立
す 
る
。
邪
見
僑
慢
と
は
「
如
来
よ
り
賜
り
た
る
も
の
を
わ
が
も
の
が
を
と
す 
る
」
荒
涼
さ
で
あ
り
、
「
本
願
の
嘉
号
を
以
て
己
が
善
根
と
な
す
」
(
化 
身
土
巻)
我
性
の
顚
倒
の
見
で
あ
る
。
斯
く
て
罪
障
を
執
す
る
心
が
や
が 
て
如
来
の
本
願
を
私
し
て
、
念
仏
に
自
ら
の
存
在
の
全
て
を
賭
け
る
の
で 
あ
る
。
実
は
其
処
に
出
離
の
縁
有
る
こ
と
無
き
身
が
、
全
存
在
を
賭
け
て 
救
済
を
要
請
す
る
我
性
の
相
が
露
呈
さ
れ
て
い
る
。
「
良
に
教
は
頓
に
し 
て
、
根
は
漸
機
な
り
、
行
は
専
に
し
て
心
は
間
雑
す
」
(
化
身
土
巻)
と
、
 
親
鸞
は
か
か
る
第
二
十
願
の
主
体
的
決
断
の
抽
象
性
を
指
摘
せ
ら
れ
る
所 
以
で
あ
る
。
思
う
に
第
二
十
願
の
機
に
於
け
る
本
願
の
名
号
の
執
持
は
、
 
却
っ
て
そ
の
自
覚
を
最
奥
の
絶
望
へ
と
導
き
入
れ
る
で
あ
ろ
う
。
か
の
罪 
業
の
真
の
自
覚
は
、
弥
陀
如
来
の
救
済
に
対
す
る
反
抗
と
し
て
の
絶
望
で 
あ
る
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
、
自
己
自
身
に
絶
望
し
つ
つ
、
而
も
そ
の 
絶
望
に
於
て
如
来
の
慈
悲
と
対
立
抗
争
し
て
仏
の
廻
向
に
帰
投
せ
ず
却
っ 
て
自
己
の
有
限
性
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
こ
の
我
性
は
、
仏
を
自
己
と
対 
立
す
る
も
の
と
し
て
相
対
化
し
、
又
仏
を
相
対
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自 
己
と
対
立
さ
せ
る
こ
と
か
ら
、
延
い
て
は
自
己
を
仏
の
地
位
に
置
か
ん
と 
す
る
反
逆
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
斯
く
て
未
だ
真
の
絶
望
に
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陥
ら
な
か
っ
た
絶
望
以
前
の
第
二
十
願
の
宗
教
的
決
断
も
、
畢
竟
す
る
に 
即
自
的
な
絶
望
と
し
て
潜
在
的
な
名
号
に
対
す
る
反
抗
で
あ
っ
た
と
云
え 
よ
う
。
而
し
て
こ
の
事
を
不
定
聚
の
機
の
主
体
性
に
即
し
て
云
え
ば
、
結 
局
か
の
罪
業
に
於
け
る
自
己
否
定
が
、
否
定
の
後
尚
「
本
来
的
自
己
」
を 
自
己
実
存
の
基
底
と
し
て
残
す
も
の
、
自
己
の
根
拠
を
自
己
の
内
に
自
己 
と
し
て
与
え
る
も
の
と
し
て
、
恰
も
再
び
自
己
同
一
性
の
論
理
に
還
っ
て 
来
る
如
き
も
の
と
し
て
、
従
っ
て
否
定
は
存
在
の
基
底
を
も
奪
い
去
る
如 
き
或
は
そ
の
存
在
の
実
体
を
否
定
す
る
如
き
も
の
で
は
な
い
と
い
う
事
を 
意
味
す
る
。
斯
か
る
否
定
は
単
な
る
観
想
の
一
面
的
抽
象
的
否
定
で
あ
っ 
て
、
到
底
真
実
の
末
徹
り
た
る
否
定
た
り
得
な
い
。
い
づ
れ
に
し
て
も
我 
々
は
不
定
聚
の
機
の
内
に
尚
邪
定
聚
の
機
の
残
滓
を
観
取
し
、
自
我
性
の 
執
拗
な
陰
影
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
こ
の
事
は
取
り
も
直
さ
ず
、
 
此
処
に
於
け
る
罪
業
の
自
覚
は
自
己
の
存
在
を
根
源
的
に
顕
わ
に
す
る
も 
の
と
し
て
の
根
源
的
な
明
ら
め
で
な
い
と
い
う
事
で
あ
る
。
五
処
で
「
よ
ろ
づ
の
こ
と
み
な
も
て
そ
ら
ご
と
、
た
わ
ご
と
、
真
実
あ
る 
こ
と
な
き
に
、
た
だ
念
仏
の
み
ぞ
ま
こ
と
に
て
在
し
ま
す
」
(
歎
異
抄) 
と
言
わ
れ
る
「
ま
こ
と
な
る
念
仏
」
、
真
の
信
仰
へ
の
超
越
は
、
根
源
的 
な
罪
業
の
自
覚
、
絶
対
虚
偽
な
る
自
己
の
確
か
さ
即
ち
自
己
根
拠
性
の
絶 
対
否
定
を
介
し
て
の
み
そ
こ
に
あ
る
。
然
し
此
処
で
云
わ
れ
る
絶
対
虚 
偽
・
絶
対
否
定
は
、
か
の
第
二
十
願
の
機
に
於
け
る
超
越
の
た
め
の
不
可 
欠
な
契
機
と
し
て
の
一
切
虚
偽
の
自
覚
に
比
し
、
よ
り
高
次
の
そ
れ
で
あ 
る
。
何
と
な
れ
ば
そ
れ
は
、
先
の
一
切
虚
偽
の
自
覚
を
不
可
欠
の
契
機
と
し
て
超
越
的
に
成
立
し
た
信
仰
の
真
実
さ
え
も
が
虚
偽
で
あ
っ
た
、
と
の 
自
覚
を
契
機
と
し
て
成
立
す
る
絶
対
虚
偽
の
自
覚
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 
此
処
に
於
て
虚
偽
の
自
覚
は
二
重
化
さ
れ
絶
対
化
さ
れ
、
動
か
し
難
い
確 
か
さ
を
以
て
自
覚
さ
れ
る
。
さ
れ
ば
我
々
は
「
縦
使
い
身
心
を
苦
励
し
て
、
 
日
夜
十
二
時
に
急
に
走
め
急
に
作
し
て
、
頭
燃
を
炙
う
が
如
く
す
れ
ど 
も
、
」
(
散
善
義)
そ
の
淵
底
に
如
何
に
し
て
も
抜
き
難
き
絶
対
虚
偽
な
る 
罪
性
の
自
己
を
見
出
し
、
そ
の
絶
望
の
極
、
陥
る
底
な
き
闇
を
破
っ
て
罪 
に
死
せ
る
自
己
を
摂
取
す
る
大
な
る
光
明
に
遭
遇
す
る
時
、
即
ち
如
来
の 
本
願
を
聞
信
す
る
時
、
先
の
言
葉
の
真
実
を
身
を
以
て
信
証
せ
し
め
ら
れ 
る
。
「
い
づ
れ
の
行
も
及
び
難
き
身
な
れ
ば
、
と
て
も
地
獄
は
一
定
す
み 
か
ぞ
か
し
」
と
い
う
絶
望
の
告
白
の
底
に
、
初
め
て
超
越
的
な
る
も
の
と 
の
値
遇
が
あ
り
、
そ
こ
で
初
め
て
か
の
念
仏
は
「
如
来
よ
り
賜
り
た
る
念 
仏
」
と
し
て
真
に
生
命
あ
る
も
の
と
し
て
我
々
自
体
を
新
た
に
生
か
し
め
、
 
我
々
の
内
に
新
た
な
る
生
命
と
し
て
生
き
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ 
の
時
ま
で
自
己
の
前
に
予
定
的
に
立
て
ら
れ
て
い
た
〔V
〇̂
宸1
0
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さ
れ 
た)
概
念
と
は
全
く
異
質
的
な
新
た
な
る!
!
そ
の
意
味
で
真
に
超
越
的 
な
る
そ
れ
で
あ
る
。
我
々
は
真
に
透
明
な
る
光
の
下
に
自
己
の
存
在
を 
「
煩
悩
具
足
と
信
知
」
し
又
か
く
の
如
き
な
る
も
の
と
し
て
自
己
を
明
ら
め 
る
時
、
ま
た
「
乗
彼
願
力
を
深
信
す
る
」
の
で
あ
る
心
「
自
身
は
現
に
是
れ
罪 
悪
生
死
の
凡
夫
」
と
い
う
自
己
存
在
の
根
源
的
明
ら
め
は
、
「
曠
劫
流
転
」 
と
い
う
過
去
性
と
「
無
有
出
離
之
縁
」
と
い
う
未
来
性
に
亘
っ
て
の
絶
対 
的
な
明
ら
め
な
る
が
故
に
、
そ
の
明
ら
め
の
根
底
に
於
て
却
っ
て
「
阿
弥
陀 
仏
四
十
ハ
願
摂
受
衆
生
」
と
い
う
弥
陀
の
本
願
の
絶
対
性
即
ち
如
来
の
救 
済
の
絶
対
性
を
信
知
せ
し
め
ら
れ
る
。
我
々
の
存
在
が
「
噸
劫
流
転
」
の
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過
去
を
有
つ
如
く
、
如
来
も
亦
「
云
劫
思
惟
」
「
永
劫
の
修
行
」
の
過
去
を 
有
ち
「
乗
彼
願
力
」
の
絶
対
現
在
に
於
て
「定
得
往
生
」
の
未
来
を
確
証
せ 
ん
と
す
る
。
自
己
存
在
の
絶
対
否
定
面
と
し
て
の
機
の
深
信
は
、
自
己
存 
在
の
絶
対
肯
定
面
と
し
て
の
法
の
深
信
を
一
つ
に
結
合
し
転
成
し
て
行
く
。
 
即
ち
「
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
と
信
ず
る
」
所
に
地
獄
一
定
、
 
無
有
出
離
の
自
己
が
同
時
に
、
定
得
往
生
、
往
生
決
定
の
自
己
と
し
て
絶 
対
に
転
換
せ
し
め
ら
れ
、
自
己
の
絶
対
肯
定
を
自
覚
す
る
即
ち
深
信
す
る 
の
で
あ
る
。
他
力
信
心
は
即
自
的
に
機
の
深
信
と
な
り
対
自
的
に
法
の
深 
信
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
自
己
の
絶
対
否
定
即
肯
定
と
し
て
の
信
心
の
絶
対 
媒
介
性
を
最
も
具
体
的
に
現
わ
し
て
い
る
。
信
心
に
於
け
る
絶
対
否
定
即 
肯
定
と
い
う
転
換
と
は
、
自
己
の
側
か
ら
云
え
ば
罪
業
に
統
一
さ
れ
そ
れ 
に
有
た
れ
て
あ
る
実
質
性
か
ら
仏
の
本
願
に
有
た
れ
る
新
し
き
本
質
へ
の 
転
換
で
あ
り
、
他
の
側
か
ら
云
え
ば
自
己
に
対
し
て
は
絶
対
に
超
越
せ
る 
仏
の
現
前
で
あ
り
、
仏
が
そ
れ
自
身
を
肯
定
す
る
こ
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。
 
斯
く
て
こ
の
転
換
は
、
自
我
の
自
己
否
定
と
仏
の
自
己
肯
定
と
が
一
つ
に 
な
る
如
き
も
の
と
し
て
の
み
成
就
さ
れ
る
。
即
ち
か
の
転
換
に
於
け
る
自 
我
の
自
己
否
定
は
自
己
を
否
定
す
る
こ
と
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
へ
の
転
回 
で
あ
り
、
而
も
か
か
る
転
回
の
原
因
は
仏
の
現
前
で
あ
る
が
故
に
こ
の
現 
前
が
直
ち
に
ま
た
能
動
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
従
っ
て
自
己
が
新
し
き
本 
質
を
受
け
仏
の
本
願
の
所
有
と
な
る
こ
と
は
、
自
己
が
全
く
の
罪
悪
生
死 
の
凡
夫
と
し
て
而
も
か
か
る
も
の
と
し
て
の
み
肯
定
さ
れ
、
か
く
肯
定
さ 
れ
た
も
の
と
し
て
の
み
自
ら
を
肯
定
す
る
こ
と
か
出
来
る
と
い
う
こ
と
を 
意
味
す
る
。
一
般
に
宗
教
的
実
存
の
生
は
、
「
死
」
と
し
て
の
み
生
か
さ 
れ
又
生
く
る
を
得
る
と
云
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
信
心
に
於
け
る
自
己
の
絶
対
否
定
即
肯
定
と
い
う
絶
対
転
擬
は
、
畢
竟
仏
の
自
己
肯
定
を
枢
軸
と 
す
る
所
の
、
自
我
の
自
己
否
定
よ
り
被
否
定
へ
の
、
被
否
定
よ
り
被
肯
定 
へ
の
、
更
に
被
肯
定
よ
り
自
己
肯
定
へ
の
転
換
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
 
抑
々
我
々
は
自
分
で
自
己
を
絶
対
に
否
定
す
る
如
き
力
を
有
た
な
い
し
、
 
む
ろ
ん
絶
対
肯
定
へ
転
換
す
る
力
を
有
す
る
筈
も
な
い
。
自
己
が
自
己
の 
力
で
自
己
の
罪
悪
深
重
を
深
信
す
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
自
己
の
即
得
往 
生
を
深
信
す
る
の
で
も
な
い
。
何
と
な
れ
ば
一
般
に
言
わ
れ
る
如
く
、
人 
間
の
存
在
は
そ
れ
が
基
づ
く
所
の
「
も
と
」
を
見
失
っ
て
投
げ
出
さ
れ
て
あ 
り
、
而
も
自
己
自
身
の
「
も
と
」(
根
源
乃
至
根
底)
へ
向
っ
て
求
め
る
如
き 
存
在
と
し
て
投
げ
出
さ
れ
て
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
場
合
自
己
は
自
己
一 
切
の
行
の
原
因
で
あ
り
得
て
も
自
己
そ
の
も
の
の
原
因
で
あ
る
こ
と
は
出 
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
自
己
が
自
ら
の
根
源
へ
の
求
め
を
も
つ
如
き
存
在 
と
し
て
あ
る
と
い
う
事
に
対
し
て
、
自
己
は
そ
の
原
因
で
あ
る
こ
と
は
出 
来
な
い
も
の
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
時
、
自
己
は
自
ら
の
求
む
べ
き
根
源
と 
し
て
、
自
ら
の
内
面
を
通
し
て
如
来
の
本
願
力
廻
向
を
信
知
す
る
。本
願
力 
廻
向
の
信
心
に
於
て
、
自
ら
の
「
も
と
」(
根
源
乃
至
根
底)
へ
向
っ
て
の 
求
め
を
も
つ
如
き
在
り
方
の
「
も
と
」(
原
因)
、
従
っ
て
又
求
め
そ
の
も
の 
の
「
も
と
」
は
、
求
め
ら
れ
る
「
も
と
」
自
身
で
あ
る
こ
と
が
証
知
せ
ら
れ 
る
。本
願
力
廻
向
の
信
心
で
あ
る
か
の
二
種
深
信
は
、
自
ら
の
「
も
と
」
を
見 
失
っ
て
了
っ
て
絶
対
に
救
わ
れ
よ
う
の
な
い
も
の
が
絶
対
に
救
わ
れ
る
と 
い
う
絶
対
転
換
の
絶
対
媒
介
を
意
味
す
る
も
の
と
云
え
よ
う
。
斯
か
る
絶 
対
転
換
の
絶
対
媒
介
性
は
ま
た
親
鸞
の
言
わ
れ
る
「
横
超
」
と
い
う
こ
と 
の
内
実
で
も
あ
ろ
う
。
兎
も
あ
れ
、
我
々
が
有
限
相
対
的
な
る
存
在
者
と 
し
て
、
自
己
の
存
在
が
罪
悪
生
死
の
非
存
在
に
纏
綿
せ
ら
れ
、
従
っ
て
自
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己
の
有
が
同
時
に
無
と
規
定
せ
ら
れ
る
こ
と
を
知
る
の
は
、
当
然
に
自
他 
の
対
立
を
超
え
る
無
限
絶
対
な
る
弥
陀
如
来
の
根
底
に
於
て
で
な
け
れ
ば 
な
ら
な
い
以
上
は
、
そ
れ
は
謂
わ
ば
逆
に
弥
陀
が
我
々
衆
生
を
媒
介
と
し 
て
自
ら
を
知
り
、
従
っ
て
我
々
衆
生
は
弥
陀
に
知
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
 
そ
れ
を
知
り
又
我
々
自
ら
知
る
と
云
う
べ
き
で
あ
る
。
而
し
て
か
か
る
絶 
対
媒
介
の
論
理
を
そ
の
論
理
性
に
即
し
て
解
明
し
よ
う
と
す
る
時
、
そ
の 
論
理
の
う
ち
に
含
む
「
否
定
」
の
意
味
が
徹
底
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
な
け 
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
六
由
来
、
宗
教
的
世
界
と
云
え
ば
、
真
宗
に
於
て
は
弥
陀
と
衆
生
が
相
対 
す
る
世
界
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
相
対
す
る
と
い
う
事
が
信
心
に
依
っ
て 
相
対
す
る
と
い
う
事
で
あ
り
、
又
衆
生
が
弥
陀
を
知
る
と
い
う
事
は
信
心 
に
於
て
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
。
然
も
此
様
な
信
心
は
往
生
成
仏
の
因
と
し 
て
如
来
よ
り
廻
向
せ
ら
れ
た
る
も
の
と
い
う
の
が
、
真
宗
の
立
て
前
で
あ 
る
所
か
ら
、
時
と
し
て
弥
陀
が
自
ら
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
救
済 
が
全
く 
一
方
的
に
無
媒
介
的
に
行
わ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
 
然
し
な
が
ら
、
か
の
絶
対
媒
介
の
論
理
に
於
て
衆
生
が
弥
陀
に
相
対
す
る 
と
い
う
事
が
既
に
衆
生
の
無
化
即
ち
衆
生
の
被
否
定
を
意
味
し
、
而
も
そ 
れ
は
同
時
に
衆
生
の
被
肯
定
を
即
ち
新
し
き
実
質
性
の
賦
与
を
意
味
す
る 
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
然
し
そ
こ
に
は
所
謂
弥
陀
の
媒
介
が
な
け
れ
ば 
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
他
力
の
信
心
に
依
っ
て
衆
生
の
自
由
自
発
性 
は
全
く
否
定
さ
れ
、
逆
に
衆
生
の
罪
悪
深
重
が
認
め
ら
れ
、
同
時
に
そ 
れ
が
即
得
往
生
の
自
己
と
し
て
転
換
さ
れ
る
と
い
う
事
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
所
謂
弥
陀
の
媒
介
即
ち
弥
陀
が
衆
生
に
対
す
る
と
い
う
事
が
な
け
れ 
ば
な
ら
な
い
。
衆
生
が
弥
陀
に
相
対
す
る
と
い
う
事
は
同
時
に
、
弥
陀
が 
衆
生
に
対
す
る
と
い
う
事
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
弥
陀
が
衆
生
に
対 
す
る
と
い
う
事
は
、
弥
陀
が
衆
生
に
対
し
て
自
ら
を
無
と
な
し
、
そ
の
事 
に
依
っ
て
却
っ
て
自
ら
の
有
を
保
つ
と
い
う
事
で
あ
る
。
弥
陀
の
絶
対
性 
は
啻
に
、
衆
生
と
は
異
っ
て
自
性
を
有
た
ぬ
結
果
決
し
て
主
題
的
に
は
限 
定
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
絶
対
な
る
の
み
な
ら
ず
、
自
ら
を
絶
対
的
に 
否
定
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
直
接
的
媒
介
た
る
衆
生
を
も
媒
介 
し
、
か
く
て
こ
の
絶
対
媒
介
を
通
じ
て
衆
生
を
し
て
衆
生
た
ら
し
め
る
、
 
と
い
う
点
に
於
て
絶
対
な
の
で
あ
る
。
弥
陀
は
衆
生
の
否
定
と
し
て
衆
生 
に
対
す
る
絶
対
者
な
る
の
み
な
ら
ず
、
更
に
そ
の
二
重
否
定
即
肯
定
と
し 
て
衆
生
を
成
立
せ
し
め
る
、
と
い
う
意
味
で
絶
対
な
の
で
あ
る
。
絶
対
は 
相
対
を
絶
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
相
対
に
対
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
真 
に
絶
対
た
り
得
な
い
と
い
う
自
己
矛
盾
を
有
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
絶
対
自 
身
の
自
己
否
定
を
意
味
し
て
い
る
。
此
様
に
衆
生
と
弥
陀
と
が
相
対
す
る 
と
い
う
時
の
根
本
構
造
は
、
互
に
因
果
同
時
的
に
絶
対
媒
介
的
に
相
対
す 
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
惟
う
に
如
来
の
救
済
は
も
と
も
と
苦
悩
に
沈
迷
せ
る
衆
生
に
対
し
て
で 
あ
っ
た
。
即
ち
如
来
の
本
願
は
、
一
如
平
等
の
仏
眼
に
映
じ
た
苦
悩
の
衆 
生
を
摂
し
て
如
来
た
ら
ん
と
す
る
如
来
の
願
い
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
衆
生 
の
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
如
来
自
身
の
成
仏
で
あ
り
、
如
来
自
身
の
成 
仏
と
い
う
こ
と
は
衆
生
の
救
わ
れ
る
こ
と
以
外
で
は
あ
り
得
な
い
。
斯
か 
る
事
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
「
設
我
得
仏
十
方
衆
生
…
…
若
不
生
者
不
取 
正
覚
」
の
願
意
に
既
に
含
ま
れ
て
い
る
。
「
設
我
得
仏
十
方
衆
生
」
と
い
70
う
本
願
の
発
起
は
、
「
衆
生
の
虚
妄
を
知
れ
ば
則
ち
真
実
慈
悲
を
生
ず
る 
也
」
(
浄
土
論
註
下)
と
言
わ
れ
た
如
く
、
一
如
清
浄
な
る
智
眼
に
よ
り
苦 
悩
の
有
情
の
実
相
を
照
見
せ
ら
れ
た
時
に
は
、
既
に
一
如
は
一
如
に
止
ま 
り
得
ず
し
て
「
一
如
宝
海
よ
り
形
を
あ
ら
は
し
て
法
蔵
菩
薩
と
な
の
り
た 
ま
ひ
て
無
礙
の
誓
を
お
こ
し
給
ふ
」
(
一
念
多
念
文
意)
の
で
あ
る
。
而
し 
て
弥
陀
の
本
願
に
於
て
、
発
願
が
法
蔵
菩
薩
で
あ
っ
て
直
ち
に
阿
弥
陀
仏 
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
仏
が
こ
の
願
を
成
就
し
た
果
と
せ
ら
れ
、
法
蔵
菩
薩 
と
阿
弥
陀
仏
と
が
所
謂
因
位
と
果
位
と
に
区
別
せ
ら
れ
て
考
え
ら
れ
て
い 
る
こ
と
は
注
意
を
要
す
る
。
こ
の
事
は
真
に
衆
生
勤
苦
の
本
を
抜
か
ん
と 
悲
願
し
給
う
如
来
が
、
そ
の
発
願
よ
り
成
就
ま
で
に
自
ら
衆
生
の
苦
を
共 
に
経
験
す
る
の
過
程
を
経
る
こ
と
を
現
わ
し
、
更
に
仏
が
真
に
仏
た
ら
ん 
と
し
て
自
ら
も
菩
薩
道
を
向
上
す
る
こ
と
を
現
わ
す
と
も
解
せ
ら
れ
る
。
 
阿
弥
陀
仏
は
阿
弥
陀
仏
な
ら
ぬ
法
蔵
菩
薩
の
立
場
を
通
る
こ
と
に
依
っ
て 
始
め
て
阿
弥
陀
仏
と
成
る
の
で
あ
っ
て
、
法
蔵
菩
薩
と
な
ら
ぬ
阿
弥
陀
仏 
は
阿
弥
陀
仏
で
あ
っ
て
未
だ
阿
弥
陀
仏
で
は
な
い
。
盍
し
法
蔵
菩
薩
も
そ 
の
本
来
に
於
て
は
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
に
違
い
な
い
が
、
然
し
ま
た
法
蔵
菩 
薩
は
菩
薩
で
あ
っ
て
未
だ
阿
弥
仏
で
は
な
く
、
菩
薩
の
誓
願
が
成
就
し
た 
そ
の
時
に
真
に
阿
弥
陀
仏
と
成
る
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
此
様
に
法
蔵 
菩
薩
と
阿
弥
陀
仏
と
の
間
に
は
連
続
的
同
一
性
が
存
す
る
と
同
時
に
非
連 
続
的
断
絶
性
が
存
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事
は
取
り
も
直
さ
ず
、
仏
も 
衆
生
と
の
相
互
媒
介
性
に
於
て
真
に
仏
と
し
て
顕
現
す
る
階
梯
が
存
す
る 
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
仏
は
自
ら
の
内
に
自
ら
と
異
な
る
衆
生
の 
原
理
を
起
す
こ
と
に
依
っ
て
却
っ
て
真
の
仏
と
成
る
。
発
願
と
い
う
こ
と 
に
は
、
此
様
に
仏
が
自
己
否
定
を
通
し
て
仏
と
成
る
と
い
う
論
理
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
又
仏
の
発
願
と
そ
の
成
就
が
、
苦
悩
す
る
衆
生
の
存
在
を
前
提 
し
て
意
味
の
あ
る
事
柄
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
仏
の
発
願
以
前
に 
衆
生
が
存
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
で
又
仏
の
真
実
慈
悲
に
先
立 
っ
て
衆
生
の
苦
悩
が
存
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
発 
願
す
る
法
蔵
菩
薩
と
本
願
せ
ら
れ
る
十
方
衆
生
は
、
如
来
の
本
願
に
於
て 
初
め
て
誕
生
す
る
の
で
あ
っ
て
、
本
願
の
外
に
法
蔵
菩
薩
も
十
方
衆
生
も 
厳
然
た
る
実
質
性
を
賦
与
せ
ら
れ
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
衆
生
と 
如
来
の
相
対
と
云
う
こ
と
は
、
本
願
す
る
如
来
と
本
願
せ
ら
れ
て
あ
る
衆 
生
の
相
対
で
あ
っ
て
、
如
来
と
衆
生
は
本
願
に
於
て
値
遇
す
る
も
の
と
云 
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。本
願
に
於
け
る
弥
陀
と
の
値
遇
、
そ
れ
は
衆
生
が 
仏
の
智
眼
に
照
見
せ
ら
れ
る
こ
と
に
依
っ
て
自
ら
を
知
り
、
又
弥
陀
が
内 
に
自
ら
と
異
な
る
衆
生
を
発
見
し
そ
れ
を
摂
し
て
自
ら
と
成
る
と
い
う
事 
で
あ
り
、
而
も
か
か
る
絶
対
媒
介
性
は
す
べ
て
一
念
同
時
と
し
て
他
力
廻 
向
の
信
の
事
実
で
あ
り
、
又
念
仏
往
生
の
根
源
的
主
体
性
の
内
実
で
あ
る
。
七
処
で
、
本
願
に
於
け
る
如
来
と
の
値
遇
の
宗
教
的
体
験
に
於
て
は
、
衆 
生
が
自
ら
の
救
済
を
賭
け
て
仏
を
呼
ぶ
前
に
既
に
仏
は
久
遠
常
住
の
慈
悲 
仏
と
し
て
存
し
、
発
願
に
於
て
仏
の
方
が
衆
生
を
呼
び
救
済
を
誓
う
も
の 
で
あ
る
と
い
う
事
を
証
知
せ
し
め
ら
れ
る
。
即
ち
法
蔵
菩
薩
が
「
設
我
得 
仏
十
方
衆
生
…
…
若
不
生
者
不
取
正
覚
」
と
誓
わ
れ
、
而
も
そ
れ
を
成
就 
さ
れ
た
そ
の
時
に
、
衆
生
就
中
「
信
心
の
人
」
の
救
い
が
仏
に
於
て
決
定 
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
を
知
る
の
で
あ
る
。
更
に
言
え
ば
、
「
そ
71
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
」
と
い
う
衆
生
の
実
質
性
は
仏
の
智
眼
に
照
見 
せ
ら
れ
る
こ
と
に
依
っ
て
初
め
て
そ
の
深
重
な
る
を
知
ら
し
め
ら
れ
る
の 
で
あ
る
が
、
盍
し
そ
れ
が
全
く
の
照
見
、
映
現
な
る
が
故
に
、
一
切
衆
生 
の
救
済
を
誓
願
せ
ら
れ
而
も
そ
の
願
を
成
就
さ
れ
た
そ
の
時
に
、
念
仏
の 
衆
生
が
信
心
を
発
す
る
と
い
う
事
自
身
が
既
に
そ
こ
で
決
定
さ
れ
た
こ
と 
で
あ
る
。
尤
も
「
念
仏
申
さ
ん
と
思
い
立
つ
心
」
が
起
る
と
い
う
決
断
は
、
 
固
よ
り
個
々
人
の
主
体
性
を
離
れ
て
は
あ
り
得
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
に 
も
抱
ら
ず
、
そ
の
決
断
が
そ
の
ま
ま
直
ち
に
本
願
力
廻
向
の
信
心
で
あ
る 
と
云
わ
れ
る
時
、
そ
れ
は
か
の
発
願
と
そ
の
成
就
の
時
に
仏
の
側
で
決
定 
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
を
意
味
す
る
。
然
し
乍
ら
、
こ
の
事
は
キ 
リ
ス
ト
教
の
予
定
神
学
で
云
わ
れ
る
如
き
神
に
よ
る
救
済
の
予
定
と
い
う 
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
此
処
で
は
本
願
の
成
就
と
そ 
の
廻
向
と
が
仏
に
於
て
は
飽
く
ま
で
一
つ
で
あ
り
而
も
同
時
で
あ
っ
て
事 
柄
の
上
で
も
時
間
の
上
で
も
毫
も
距
り
を
措
か
な
い
と
い
う
事
を
意
味
す 
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
先
に
、
念
仏
の
信
仰
に
於
て
我
々
が
阿
弥
陀
仏 
と
一
体
と
な
る
と
い
う
事
は
、
他
力
廻
向
の
本
願
を
信
じ
罪
悪
深
重
の
身 
の
そ
の
儘
に
弥
陀
如
来
に
帰
命
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
と
云
っ
た
時
、
 
そ
の
帰
命
は
自
己
の
前
に
表
象
せ
ら
れ
た
仏
に
対
す
る
単
な
る
他
律
的
な 
信
仰
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
(
そ
こ
で
は
真
に
念
仏
に
生
き
る
主
体
性 
は
得
ら
れ
な
い)
。
「
帰
命
と
は
本
願
招
喚
の
勅
命
な
り
」
と
釈
さ
れ
た
如 
く
、
帰
命
と
は
本
願
招
喚
の
勅
命
に
帰
命
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
本
願
招 
喚
の
勅
命
そ
の
も
の
と
し
て
、
如
来
よ
り
廻
施
せ
ら
れ
た
信
で
あ
る
。
親 
鸞
の
信
は
か
か
る
本
願
力
廻
向
の
信
な
る
が
故
に
そ
れ
は
同
時
に
、
行
即 
ち
大
行
で
あ
り
必
ず
名
号
を
具
す
る
の
で
あ
る
。
「
発
願
廻
向
と
い
う
は
如
来
已
に
発
願
し
て
衆
生
の
行
を
廻
施
し
給
う
の
心
な
り
」
と
云
わ
れ
る 
の
も
こ
の
故
で
あ
っ
て
、
此
処
に
二
者
は
一
体
不
二
の
生
け
る
主
体
即
ち 
南
無
阿
弥
陀
仏
を
成
ず
る
の
で
あ
る
。
然
し
こ
の
事
は
、
固
よ
り
概
念
的 
に
従
っ
て
又
対
象
的
に
理
解
さ
れ
得
る
事
で
は
な
く
、
唯
か
の
罪
業
の
根 
源
的
な
自
覚
乃
至
は
そ
れ
に
基
づ
く
根
源
的
な
明
ら
め
の
自
覚
に
於
て
の 
み
身
証
さ
れ
得
る
事
で
あ
る
。
斯
く
し
て
念
仏
往
生
即
ち
念
仏
成
仏
の
主 
体
と
な
る
と
い
う
事
は
、
主
体
の
否
定
作
用
の
根
源
で
あ
る
如
き
、
従
っ 
て
又
最
も
根
源
的
な
主
体
性
と
も
云
う
べ
き
本
願
力
廻
向
の
信
心
即
ち
南 
無
阿
弥
陀
仏
の
内
容
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
思
う
に
、
本
願
の
成
就
と
そ
の
廻
向
と
い
う
事
、
即
ち
本
願
が
衆
生
に 
至
り
届
く
と
い
う
事
は
、
「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ 
ば
、
ひ
と
へ
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。
さ
れ
ば
そ
く
ば
く
の
業
を 
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
、
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本 
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
」
(
歎
異
抄)
と
言
わ
れ
て
あ
る
よ
う
に
、
「
そ
く 
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
身
」
が
そ
の
儘
で
本
願
の
う
ち
に
摂
取
さ
れ
て
し 
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
然
も
自
己
の
存
在
に
纏
わ
る
罪
業
の
根
は
無
明
と
共 
に
無
始
よ
り
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
自
己
の
業
の
全
体
が
余
す
所
な
く 
本
願
の
う
ち
に
摂
め
取
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
時
、
本
願
は
ま
た
自
己
の 
無
始
よ
り
の
時
間(
輪
廻)
の
全
部
を
即
ち
生
死
輪
廻
の
時
間
的
な
存
在 
と
し
て
の
自
己
の
総
て
を
包
摂
し
て
し
ま
う
も
の
と
し
て
、
過
去
の
方
向 
に
於
て
時
間
を
超
え
て
い
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
弥
陀
の
五
劫 
思
惟
の
願
と
そ
の
成
就
と
い
う
出
来
事
は
、
既
に
十
劫
の
昔
に
な
さ
れ
た 
と
い
う
時
、
そ
れ
は
如
何
な
る
過
去
よ
り
も
過
去
の
こ
と
と
し
て
時
を
超 
え
て
い
る
事
を
意
味
し
、
而
も
か
か
る
十
劫
の
昔
に
成
就
せ
ら
れ
た
本
願
72
が
そ
の
廻
向
に
於
て
恒
に
歴
史
的
時
間
の
中
な
る
十
方
衆
生
の
一
人
一
人 
に
直
接
に
現
前
す
る
の
で
あ
る
。
「
た
す
け
ん
と
思
召
し
た
ち
け
る
」
本 
願
の
は
た
ら
き
は
そ
の
廻
向
に
よ
っ
て
恒
に
個
々
人
に
直
接
現
前
し
、
又 
衆
生
が
「
念
仏
を
申
さ
ん
と
思
い
立
つ
心
」
が
起
る
時
、
そ
の
決
断
を
通 
し
て
か
の
本
願
成
就
の
時
へ
現
在
す
る
の
で
あ
る
。
本
願
力
廻
向
に
於
て 
本
願
成
就
の
時
が
「
念
仏
申
さ
ん
と
思
い
立
つ
心
」
の
起
る
親
鸞
の
信
心 
決
定
の
う
ち
へ
現
在
し
、
信
心
決
定
に
於
て
親
鸞
が
本
願
成
就
の
場
へ
現 
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
本
願
力
廻
向
の
信
心
に
於
て
仏
と 
の
一
の
生
を
得
る
と
云
う
事
の
内
実
で
あ
る
。
本
願
成
就
の
時
が
親
鸞
の 
信
心
の
う
ち
で
現
在
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
弥
陀
の
本
願
は
歴
史
的
現
実 
性
を
得
、
即
ち
弥
陀
の
成
仏
が
確
か
め
ら
れ
得
、
又
親
鸞
は
本
願
力
廻
向 
の
信
心
に
於
て
本
願
成
就
の
場
へ
現
在
し
、
其
処
で
始
め
て
「
親
鸞
ー 
人
」
と
い
う
在
り
方
即
ち
真
の
実
存
と
成
る
の
で
あ
る
。
本
願
の
成
就
と 
い
う
事
と
親
鸞
が
「
一
人
」
と
成
る
事
と
は
畢
竟
同
じ
事
で
あ
り
、
本
願 
力
廻
向
の
信
に
生
き
る
と
は
か
か
る
根
源
的
な
同
時
性
を
生
き
る
事
で
あ 
る
。
而
し
て
信
心
決
定
の
今
と
本
願
成
就
の
今
と
の
根
源
的
な
同
時
性
を 
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
取
り
も
直
さ
ず
「
即
得
往
生
」
の
即
今
に
生
き 
る
と
い
う
事
に
外
な
ら
な
い
。
そ
し
て
信
心
決
定
の
一
念
が
そ
の
獲
信
の
初
一
念
の
相
続
と
し
て
そ
こ
に
即
得
往
生
と
云
わ
れ
る
限
り
、
「
弥
陀
成 
仏
の
こ
の
か
た
は
い
ま
に
十
劫
を
へ
た
ま
へ
り
」-(
浄
土
和
讃)
と
言
わ
れ 
る
弥
陀
の
成
仏
は
、
同
時
に
又
念
々
の
現
在
に
於
て
何
時
も
が
弥
陀
の
成 
仏
と
い
う
意
味
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
曾
て
善
導
が
十
八
願
加
減
の
文
に
於 
て
「
彼
仏
今
現
在(
世)
成
仏
」
と
示
さ
れ
た
の
は
、
「
若
不
生
者
不
取 
正
覚
」
と
誓
わ
れ
た
弥
陀
の
成
仏
が
、
今
現
在
成
仏
と
し
て
恒
に
現
在
と 
い
わ
れ
る
現
在
に
於
て
成
仏
ま
し
ま
す
と
云
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
彼
仏 
が
今
現
在
に
成
仏
す
る
と
い
う
事
は
、
同
時
に
衆
生
が
そ
の
成
仏
の
今
現 
在
に
於
て
信
楽
を
開
発
す
る
と
い
う
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
今
現
在
に 
於
て
信
楽
開
発
す
る
と
い
う
事
は
同
時
に
、
そ
れ
が
彼
仏
今
現
在
成
仏
と 
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
仏
成
仏
と
信
楽
開
発
は
今
現
在
の 
事
実
に
於
て
機
法
一
体
の
南
無
阿
弥
陀
仏
を
成
就
す
る
。
斯
く
し
て
念
仏 
往
生
の
主
体
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
弥
陀
成
仏
の
根
源
に
ま
で
遡
り
そ 
の
根
源
に
於
て
証
知
せ
し
め
ら
れ
る
弥
陀
と
の
一
で
あ
り
一
体
不
二
の
生 
け
る
主
体
即
ち
南
無
阿
弥
陀
仏
の
外
は
な
い
。
獲
信
一
念
の
念
仏
に
於
て 
法
蔵
菩
薩
の
本
願
は
成
就
し
、
阿
弥
陀
仏
は
親
鸞
に
於
て
成
仏
す
る
の
で 
あ
る
。
そ
れ
が
ま
た
所
謂
親
鸞
の
念
仏
成
仏
で
あ
る
。
信
心
に
於
け
る
宗 
教
的
実
存
と
は
、
か
か
る
念
仏
往
生
の
主
体
性
を
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
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